

























































されていない ( 小山 1975)。岸・仲村論争はそうした方法論の議論に光を当てた上でも意義ある論争であると私は考
える。


































た ( 仲村 1958)。ケースワークを取り入れてい
くことによって受給者とケースワーカーは対
等な関係性を構築できるのではないかと仲村
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